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:..........,--;-:---c-.,--="'-.,--...,.,.... ..:,.'-,-:..,.:'-:'..~'~.. :- ", . ~. " .'., ,---::-- "':""";'''-;-'0-,':-'.''-''''.-;...,......:-.........-.,""::--;-
THURSDAY,. J!.!Ly,~ t96.5,- !SARAT..w ~l;'~344-, S,B.=)~ , >. ' 0 '
, '
, ..
P'~lncess:B~!,qu~s . ~~ ..~Afr.~~~ ~'~d~~F9;' 'Sec~r~·ti· '. ,~.
"Urges2Wo~ed,TQ~ ";,:: _~ ~Ci4·.,--~·ifTalks~O.iApG:rt"eic{,' ~': __'H.~ip'~~'~~.ak,· e."" 'c~its:us -'. ...',., " i1NrrED NATIONS, July 22, (Reuter).-' .- ,
- -AEmCAN d~lega~ioM,~in' iiii~a~.Caucus 'last ~ght·~..to ,:,. ,
KABtJL~Jul.t 22.-W~me~<\r(),. ,". :"ask for.~a'meeffug o~-the Sec~ri.tY CoUDC~"~ soon as~P«>s:' ';' __ '
lunteers' nave offered to take part' '" 'sible"'tlJ'discuss South'~ric;is,po~~y,Of. :oariheui:. " , 0', _ ,.
in the cen,sus' oPi~'!t~ons-'. being .' Usually _relia~le, s~urc~ ~ OJ;~ld 1ed ,iJ1i;;a~e> ~~aCtio!1~oVer ~e .
'h1cned m ·.Kabttl ,CIty by: the. Reutee,it was hopl;!d .illp-· ~on't co:mrottees ..fut~gS', ~_' few .
MinjstrY of ~~t,:rior" _.' 'j", .! would' ye.. convei<~d, earlY' !n .II!eJ!Ibers.?ere feel .the~e·lS much·:, '
At _a. ~tn:g held ,? t~e prE>'; August,:'::when-Lord Caradon, Bri:. hope th.at t?e,Caunc~.wiIJ. ac~uall~.--.. ,'.
sence..,::~J:,HiI' ;,,, ~oy?1 .H~~s '. tish ,Mihistl:!r :.of, litate· <wc;i .cl:ifef vote san<:~ons. , ~ " .~, , ..• ' . "
.Princess.."Bi~d1S,. <lt~j}ji'_VWIJJ,ei:fs-"t9eI~ate:wil~ ~ -Pr~dellt,~of-- the t; ::¥he l!Dl~tl ~t~tes and Bn~ ,.._-::
Welfare ~shtl,tte, TUes~~. af.t~-, CouD..cil.. " _ ' . . . :W1th the'nght ~'veto; lIFe·,op.PQS:'.:'-,
I)OO~, Mrs,:"..§alj!~~Oqk?,":-E!e- )"::':~"¥rj~an ;d~~ga~e..s' de~.is!.o.~ J' ed' to anf su:n .move:,. ., .-
madi, Pr~ht' of- the. In~tlt~, ' represented'a Change. of, ~ t,actics,: The questton "~ow IS w~at. mea'- '.
-stres;;ed t)fe PJl~o};t!lfl,ec, or "c_ep.,~s , There had been an understaridfug SUJes the- C;ouncil may·;>e abJe. to.
and its~,iiifiuence"u~ ~econ0J!l1c ','previ'Ously . te d~fer _:~er re- ,·take.~ short. of· en!~rcemen~ ,mea::.
and' sCX;tal pla~m.g; Her RoY~1 I courSe' to the Council. until SeIi' s~es, - ". .'. =H~hness. ,~~e; ,P~lP~S,.urg~~· tile (ember -".' " . .' ',' TIie..,relitilts may depend on. the
vofunteers" tl:nake 'par,f 10 .-}~~. _ An. infoimed: sour~l! saido. tP.'e ability ·'of-.the for~ ~il!~erS, of
census, " ,,' '.- . principal reason"for the'Change'of Sferra.Leo~n~;TuniSia, Libena 'and, ._~.The maJority, of.. .1]1e, . V:,oI?en <,plan was 'what was ~escribed'by Madagascar,.who ,h!lve,beeI!, Chat'g-'··
volunteers expressed .theJr WIlling; Afr" ", "b' . "h . -- e<t by the Organisation of African...-, "
ness. to h~lp and c~perate With- b,.",1dc~·~:mSel:?t"hasAfri'~a~ arl~ls Ufuty:~'with~t"e- task 6f'prosecut-,. -',
ffi T ch rs d· om· til> up, m ou ca. - " ~. , 1"" , .census 0 ceJ;S, ea e oW! n ... " Th 'S" th' Am . .' t ,mg ,th:e case, ' -, " '
cials as well as' 12tli-g~ade. stu-, ': OIl; ,'. can gov~.en ,: .,' .:.' " , . _ _ , .
dents o(the Institute's VoaatlOcaL, ,~n.,the".?p'1:Il!.0n'.uf'm~y~ ~~~ .A'l> h- "D I" ;".;
School,are afso~taking part' in'. ,~:,m.b~rs, ~as ~t~bli!ilied a. rlJ.ili: :rug aD-o .e egati~n ':,:
the' census' operations-" . ,tary .potential far-. In, excess of·th~, .: _ '. ". ... . _ .- ..
. ~... . . ,r-eqwrements of national defence. B ).. F' , W' 1:.1 --
, , South Africa has repeatedly d~L .. a~I\:~' .rom or ~w. German, Afg'han' Offi~.iat$ .', .fended her right·tO' establish mill:' . '.' , . .
larr fo~ces ac~oi:d4tg 'to h~r own . Peace,Congress ~S- Ct·' Itt,,:. . " ",:.', . t ' esgmate 'of her Il,eeds" while aIsp- " <- ' ". - ... :Ign oopera ~on ~g,reemen ':..: ~ r~peatedly ,ayowing' thai there is KA:BuL, -July 22,-AfO'hanist~n
- . ,'''-''' KABUL, .Tilly,22.-=-' no thteat-to' 'ariy other, Airi,cari, 'is in--favaur of a worlcf'disamta-
- , state,',', . . - ,m'ent 'comerence" whicit, m'ay :banAN agreement on economic and technical CO·OJern~on:=was:, . ·Tlre forthcQm4tipound of Coun- .. ' I kindS. of'atomic -teste;,' create-'
concluded between the gov~entso~ Af&'h~n ali~,t&e .~l·d,ebates-"':it i~, taken for .grant- denucIeaHsed.·:· zones; prevent:.
Federal Republic of ,Germany m Kabur~YesterdaY:, . '" ed that. the:pro~c_tec! African ini- prolif.,ration 'of nuclear \vcirpons
.This uocument amends and: com- assistance programme',; . , 'lj,ativ-e will result iii the convening -and' deStroy all, stocks oe' nuclear .~o • ~ ~ •
pletes. in accordance with changes fhe Directorate added tIlat. the 'of the: \vorld body:-'-\Vill· provide devic~ said Prof. ·AbduLRakeem,: . ' .',
in and expansion of Federal Get':- government of the Federal Repub- ·the firSt opportUr.ity.for a'detailed- Zlayee;- =Deputy. 'Minister' qf Edu- , -- .
man aid to AIgh,anistan, the basic lic of Germany, in'addition to sup:;: dis~usSion 'oLa report' by. an:'ex- catiort and leader' of·tiie Afg,hm'" '
agreement on eCOnomic and tech: plying teachers, -exPe~ imd,'teC!l- 'pe~t corii)'nittee ot the -CounCU'on cfefegatipn, on his'Tetuming.,home--. ' .'
nical cCHlperation which was sign- 'D.;i~ians: alSo' proyid~. equipment the feasUl~Iit:¥:o£ sanctrons again~ ~ af.ter attendin~ th<!" ;' we€'k.:~~:. ,~. ",.
ed 'by the two co~tri~·in Febr· ,for West German·aided, projects: South,Africa. ,.' ~ 'World.. · Peace' --Congress. ~lIlcJi: ,
uary 1958. Under'the ,terms .pf:this· agre'e.:. : :Ih thIs' dqcument iII somewhat' opened ·.on July 20 -nt ,H~1Sinli ~'
Fakir Nabi Alefi, Chief of Plan· D1ent' the Federal Go'vernment :ambiguous.... · termsJ .sanctionS': are'. 'One, t}iousacl, four hundl'~' de-~
ning in the Ministry of, .Planning. Will ~ntiriue'to' pI:oi,jde tr':1tD1ng ':considered' practicable, ~Jtough at . ~e~ates ,fron;..98 countl'i~ incIuiV , __ .
representing the. GoverI!J!lent of Iacilitie~-. for young Afi!hans in' enor:nous cost alid with Il.O, 'asstlJ'::- ,mg .Afgb!,Olstan.· a~aed,.- ~e·. ' _, :~, _ _',:.
AfghllPistan, and Dr. Heltttut the Federal RepubIjc of'Gl!!lllany. ~.c: o~"their" tilt~a,te,sU~,cess:'in -Congr~,. 'I'ht:- Afg~an. del~ation., , '.' , _
Hoff./Charge d'Affaires of the The ceremony was atteniled.by 'di!'SUading, the' Republic to alter, af, the c'?nference s~pporteapea~, ' ~, ',.:. '
West German Embassy in Kabul, representativs of: tlJe.Ministriei of ~ ra~ial ~licies, _.!:','-' iTIe:ndsh;ip, neutr~lity, goad--- nel= __.. ' -:,
on behalf of his goyemment sign- .Fbretgn- Affairs, . " Finance: Plan. .African aelegates hav~,express-, t~hbOW:li~esst' f anuc:ble
al
, .cgodpera ", " .'
cd th t th Min" .....• ,. 'd NI' , d • d " . ' . , .' . lon l'espec or na"on m epen-e ,agreem~t a e lS~,,-.. nlllg an . me'S an ~ ~st~les,. l . " ',. .,,- .,' .'" =den~e and 'non-interference. ,in'-
?f ForeIgJ1 Nfmrs yeste~daymorn- I, A three-~~; team cc:'nsts;m~?f F~~~k..S Po.e~::J»rfu~'I'tJje iiffaiJ;S: of,' other __, countries, -,
mg, , ' " representativ,es from, ·the ~~ ~ KABUL,'July' 22:~uGulhai-An-,,which constitUte.an" inte~I"<rl..part ,,"Th~ Dlre~torate of ,~cononuc 5nes of F,orelgn ;Mf~s, E~nom:o desha:' <F:low:ers Qf-M~ditgf:on),? of 'Afghanistan's traditionalpohCy.Rela!lO~&. J;rt "~~~ Mi~trY of Co-operabo?, ~d,~7?nomy ?f, the colJlOCtion, oLselected ~ms ~.by I'P~ , . " ,- V ·0 'f ~ ',' _.Far~ M~.satd~at under the ~ederal .RepublJ(; 0 of Gernt,~y ar- Abgul .Rahni,;m : Pazhwak,. ha-s~l.· re,"-l~t-~:oUSU , , ,,'",.. '
terms of the,agreem~nt 92 experts nved m Kabul yesterday. after- teen published"by Gnulam Haz, ,:<, '_ . '. "''', " _ , . '.~
an;4 ,tt:<:¥i~~ans' ito,!! the ,Federal p"0.o~, 'J!1ey 'will dis~~;s with ~e. rat ~oshan in :th_e', Mitiistry:, oC'USSR AnibOsSadO~' .' '.' >'
Rl'pubhc' of Germany .were em- ,Mtmstnes of -Pla,nn1Og and Fo:-. Education Press..' -' _-" . _' ,,'" . _ ':. ,~'. .,...:.
ploYeq on, 15 diJferen,t, projects anClr German aid. for a .riurfib,er o'f . The !l.~ms, ~ome new and 'othej;/; err 1-'.:1 ;1IJi' .- ti'... :' ,'..
'and '''Pother' g6' Wesf G~rman development -proje~ts,in Afgha- . oollected from ,.)liffe~,,zlt_ ~eriodi- ':uO£U,: lUee 0 ng-. '
volunteers were also serving in nistan, -espociallyc the water-supply' cals- and, newspapers, have' been "." _ '. ',"," . .
Afghanistan, At the same time scheme for Kabul city and-'aSsist; , ,published in bo'ok~form:.Tne:fore- .' KABUL, July, 22,~Prtme ~finii>-, ~ .:' .
31 persons were aIso 'co-operating ance for,= the "irl'dusti'iill' area as' 'Y0<.Q is liy. Dr:. Rawan :Farnadi, ~ te,r. Dr,. Mo~amm!!d Yous,tii, -"re- '-'. _.'
With cultural organisations in well as in;, the form of constriiJ.er <The 159-page voluine·:has'~b~. '~eived Ambassador .AntotioV, _of. ", . ,- . _... ' ~ " ..
Afghanistan under tlie cultural. (see.also pa~ 2) . ::'~" Rrio.ed M: 30', '-- -' ':, -" ' ·the:Soviet Union'·,in·his,effiCe·. af' .'_ " ,' .. __::
" ,', :;. ,:,..' ',' , --. '. -~ -8aClarat yesterd'ay morning:', --.' . '
.' ',:.' o' .-, ,~' souree .ip the- Ministrj . ot. "'. -',._ . '..
, 'Foreign' Affairs· tater said·- that -. ~ . - '_ .
'.questions of mutual 'intereSt ' to . .' " '. - ,
the two' cotintriE'S: espec:illy- 'roe
_ ': d~veI6pme:nt of·, ~onortii{'; 'uni:f' ' '
:i.' ,c~ffi!Derc~1 ties .o~nv~-eO;" Afgha-" ,- ,,"'.'
~~ .pistan: ano toe SOVIet UnIon, were- . .~' :discijssed· at th.e me-~ti-ng__ .' , ',',
-='~ - Abdulla- YaftaIi, Minister of"
.~'r' ~laruiing, .. w<is alSG :presetit~ at
;;~ ,tlJe. meeting" Antbnov' was' to.
,-;;'-' leave Kabul' for, Moscow.~fodaY to "
,:; ':'r '~':,,!:Jw;'~ .the arrangements for: :. ,-
~ _r!hei:r'!VIaj:stie;;', visIt, ~~ tn,e, Sov-. ','. ' .
',. ....let.UnIOI1;' '"'' ,,_ '. .
I - _. ,,~, I : , ,,: t·, '. ...
':,:i Representatives Retuni
- I ~ ~_. ".. . _
":+ From'Filbi Festival, "--~- ~ ... _--.:.:~-!. ,'KABUL, JUly _22;"="lVIohamrirad.
:':- Akbar'·Shalezi. Direl;tor of Cine-",
,~> ,matogr"pny,. and Son,,-,Ram· Tal'- '
,f" __ War. cameramiul" of't..lle MiniStiy--
',~.' 0:£ Press and Information. re-\ur- '.
:i:: ne'd lJ.ome yestellday aftli:,,' attEmd-',
',::' ': ing th~ fo"tl.l:th Intemaciomu ..F:ilm
-, Festival in Moscow,. ': ' .
~ , Shalezi said that~3Q ,·feahn-e.,'.
,- - ,fil11is and'. 55 shoFt !Urns and' do- -.
-,.: cwnentaries wer~ shown. -at:- the'.. "
. "festival. The Soviet filin: ::'War .~
, (' , .':;: 'and J>l!ace-":' aiid a Htlll&wan fifm,_' •
, • ' . ' • '.' .,.... ' . .- -~: '. :'':''- . 7, " ", ".. - • __ }'TWentr HourS'~, .won liiSt, prIZes; .
Alefl (seaied,ai.'~ght);~ciD.r,.Bo«(seated atl!!1t) signiil;'.the~aoCumentS=__ :~au..y~:~' .-' ':~ 'he· said, -while.a "Freneh'ani:l" a.,
technicalll!'-d economic ~peraiion,between Af~::3Dd.WeSt~~y at th~.MfDis;.. " ,,:, C;zechesloyak filnLwere.~~~ed>',
try of Plann1n&: yes&enliy, 0: ", ._ . ~,~:. ,,'C,.', \ - ", ••,_ • " ," gold.}~leaaJS." _. ,: ; _, <
-. '.
-_.. --
, "
TliE WEATHER
Laotian Premier
Discusses Vietnam
With Wilson
, .
Prince Souvanna Phouma said
in Faris after meeting PrE'sic€nt
de Gaulle Tuesday that the 1954
Indochina Conferenee should be
recall<!d as soon ~s posslbl~.
2. Tlie future of tne Inter.'la-
tional Control Commission (ICC)
in Laos, composed of Indh (Chair-
manl, Canada and Poland,.
The 1961-1962 Geneva onfelence
on Laotian neutrality callea on
Britain: and the Soviet .Union as-
co-chairmen to dIscuss ..the fut ure
of the commissian before its ini·
tial three-year term expires next
Friday, ,
British offlcial~ said 'the com-
mission would continue to eX16t
even if the two co-chalL'ffien taIled
to reach agreement, They said
the Laotian government was also
m favour of the, commiSSIOn con-
tinumg, ,
A British Foreign Office spokes-
man sai.d j <.1st before th.: Prmce
opened 'his talks with 'Wilson:
"As far as' we are aW'lre, no gov-
ernment at all has objected to the
commission continuing to func.
tion affer Friday":
.Prince Souvanna Phouma and
WIlson were joined at theIr lun-
che(n talks by Stewart and Lord
Carrington, Deputy Foreigr, M'i,
nitser in Britain's iorme~ consE'!'-
vativ" administration,
'Stev,rar:t 'will' follow his aft~r­
l,loo~ talks 'Yith the La<y;ian P:lJne
Mint ,tel' With an offiCIal dinner
for Prince 'Souvanna Phoum~ .
WFPD T~leviSionHead
Meets ltadio Chief Here
. KA,BUL, July 22,-Jo~oh, I~r('-I
c,hner, head of the WFPD teleVIS-
ion n,etwork,. met M~aminad ~
rahim Abbasi, .chief ,·jf Radio Af-
ghamstan, '. 'yesterday mO,I'1J'ng,
Abdul Huq.Waleh, Director Gene-
ra! .of ~ublic fulations' and
ading Dfreetot.:ceneral of Cul.
tural' Relations irt the Minis\,'V of
Press and'Iforrnation was 'als!>, ,
present.
At the meeting Brechaer-, dis-
cussed .the role, of oroadcasting
for home listeners ;}nd i13· impor-
tance for, educating 'he public, He
Ilelieves that the radio. in its' en-
tertainment program:nes can
serve in g~iding the pu.bIig,
He &lIid that the radio ccpld play
an ,outs~andi!;\g role'in pr.omoting
social 'reforms" ,Brechne-r : later
visited the 'studios and different
sectiops .of ' Radio; Argharnstan,
He tog~th~r'With'l!is wj.fe anived
ih Kabul on' a sight-'Set!ing tl'ip{ ,,- .. -
three 'i:fay~ ago, '
, VOL, ,rv;"NO, 99 ..,·',
LONDON,. July 22, (Reuter),-
Prince Souvanna Phouma, neut-
ralist Prime Minister of Laos
discussed t!]e Vietnam cm:is and
Its impact on Laos with Harold
Wilson, British Prime MinlSter.
He' was to continue the tills
later with, MIchael Stewart the
British Foreign Secretary, .
Diplomatic sources said the
day-Ionl{ talks 'nere focussed on:
1, Britain's continuing efforts to
I{et the Sovie~ Union to a;:ree to
, a joint call as co-chairmen to re,
convene the 1954 Gen~va Cunfer.
ence on Vietnam
I
$.nith 'Says Th~r~ .Will Be
:, Peaceful-Rhodesia' Settlement
, • ...... ~ I •
, SALISBURY, Jl1Iy 22, .(Reuter).-~'will be no war in Rhod~, the P~~e Minister". Ian
Smith,· told P-al'liament in answer. to a question Wednesday,
Smitn was speaking after' the Smith who was due' to meet
arrival here f?r ~n~epe;'\dence 'Hughes- 'later Weqn~clay, had
talks of the Brlttsh _\1lntster of been asked by an (,pposition
State for, Co~monweaIth affaIrs, member whether he agrl!f'cl' with
Hughes . a recent statement bv the British
CommonweaIth Secr;tal'Y. Arthur,
Bottomley, that the ;ssue of Rho-
desia's independence "IS one of
either a peaceful ~ettlem€nt or
war".
The Prtme Mmister saId the
use of the word war was unfor,
tunate, If one reads an explana-
tion Bottomley gave later on the
same day, it Will iJe see:. th"t he'
makes it· clear that he implied
a meaning different from the nor-
mal lnterpretatlOn of the word
"Let me make the po,,!tion dear.
The [ssue. is one of elt~<pr f'rmsti-
tutional peaceful settlement or
Ilnconstitutional but still !leacfful
settlement. TherE' w'll b,- no war
m Rhodesia",
"
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JULY 2J, 1~5
PARK CINEMA:
At 2:30, 5:30, 8, 10 p,m, EngliSh
film A STITCH IN TIME \'lIth
Dari translation: .'
KABUL ,CINEMA:
At 2. 5 7- p.m, Russian f\lm
With Tajiki translation,
BEHZAD CINEMA:-
At 2, 5-, 7:30 p,m, Pakistam film,
ZAINEB CINEMA:
At 2, ,5; 7 p,m, Americ,m film
WHITE SHADOWS, .
, KABUL, July 2L-A ml>s,age
has bl!f'-ll sent on behalf of ' -HIS
Majesty the' King to King Bau,
doin I of Belgium coni<ratulat<ng
him on the BE'lgian National Doay,
.._~
tNTERNATlON':AL CLUB
No application f0t: memMr-
ship w1ll be:cODSid~~ alter
Sunday,- JJily 25tb. After bat
anyone applyin( for . ·nIIn'
berslUp will, baV'e to go· on :l
waiting ,list. After this date
tbe rule tbat 'no non-niembE'r
may be introduced as·2' gUE'St
more than twice wiD 'be strict-
ly imforeecl.
, .
AFGHAN INSURANCE
COMPANY
Tbe Afgban lilSurance Com-
pany requires one e:.;pert, ty-
pist for English and Farsi,
GOOd knowledre of Enrlish
essential, ' Apply to Afghan
I ,Insuranc~ Company, 'I, .Jail,'Maiwand, KabUl Phone ~Ui04,ADVT,
KING SIZE FILTER
I'
N~Y. Bandits Rob
$2.8 Million In
Srocks And Bond
, NEW YORK, July 21,' (AP,,-
.Two unmasked oandlts boldly rf)b-
,bed a teen-aged Wall Street meg-
senger amid bustling'lunch hr,ur
throngs in the iinan!!lal d:sl rict
Tuesday and robbed him of an
estimated 2,8 ~mllion dollars in
stocks and bonds,
Owners of the certificales des-
cnbed them as '1e~otJable, but· a
New York stock s:JoK~man said
converting them to cash wou!G
be most difficult, although not im-
P<>$ible,
Nearly 35,000 shares of stock
were included ,n the loot-amon!(
!hem such blue chtps asCities
Service,' Ford Molor Company,
DetrOIt Edison, and Pepsi Cola
Counting the ~er:ifiCiltes al their
faoe value, the daring dayl:ght
holdup ranked with the na!ion's
bIggest Tobbenes .
In 1962, the largest c;lsh Fob- I
bery In U.s. history Hefted
$1.551,277 from a U,S mail truck
near Plymouth, MasachusE'lts 111
the' big Brink's holdup in B"sfon
a gang got $2,775,395 of which
$1.216,211 was m cash,
'For those who like the
really good things in .life
, ,
"In the name of the communists
of the' SovIet Umon W~ aeClare
that our party 'will spare no ef-
fort to strengthen and ,develop.
fraternal ,relations with all the
countnes of sOcialisni," Brezhnev
declared, ':Here, at the Congress
,of Rumanian Communists, we
would like fir~t of ali :to express.
satisfactIon that our parties are
unanimous in their appraisal of
the fundamental issue' of our
ti!l1e."
K~bl!l Amateur Dramatic· Society
P,resents .its next full-length play:
I~Night Must Fall'"
qn July 22,23, and 24 at 8 p,m" KADS Auditoruim
Tickets on sale at ASTCO, 'U,S, Embassy, and
British Embassy Ai, 60 for non-m€mbers, Af,
25 members,
. ,
'. '
, ,
'.
: -."
:
. -. ~.
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Chine~se May Aid,
Irrigation Of:
. .
·P.erwan ~royince I
KABUL. J:.I!y 2L-Pi,':J:; ,(", I
(wo dlversion,d H,lS (,n,' I'e I:'
Guibahar .and, tnC' (,I!IP: a' G'1C'~' I
bUnd, are being s'udit:rl ',I ..' MI" I
liammad Akbar Reza, n"pJly lIii
nist,r' of Agr'ieulbre, :i,.' omp;<,
med by the agnc,ilt"f;,tl. d·'lega'
tion of the People's Rt:pJJblfc of
China ViSIted on ':'-.lonJay afll1:
cHltural 'lands 'to :)C l1,nJ.!,';·,j by
PunJsher. Ghol bund end S ,lan~
nvers In Per'\.\ ~n pl0Vlnce
'KABUL, July' 21, 'Pro!. p"rail
o( Climcal Phal':TI,lcy in the CoI-
le;!" of Pharmacy Of Lyons Um- I
ver;;1 iy. \\'ho sRent 1\\ I> • monihs rn
K"bul teaching cJ.'nical pharm~~'J
and delivering ;ee~ure';'at lIle Col,
leg,e of Pharmacy at KajJul Uni-
versity, 1~f1 for j"l',ml~e y'O~h,~riay
morning..
. The Chmese deleg~tlo,'1, now m
Kabul to "dlscuss' lI~neldlut:.l ex·
.panSlon, senc-ult;lre ann' fJi,,'clcui-
,ture. is 'studymg th" posslbllttles
of Irngalmg hltherto har~eu 1"r,d5
m Pel wan prov.m{'e.•
f
1{eza stHted ,'~al or: the Ii:, 000
acres' of Clr.able-~"1nd in the ll·~lon.
only 100'000 aCres \\'as b,,',np, cuI,
liv;t.ed hut that plans \':el''' l'eing
made. to bEng' t:1e r?,t. 0: ~h',.. hnd
under cultivation.
We are the citthorized
"sales anG/service represen-
tativ~ for National Cash '
Register, Company and '
. their Group~;; I
Let Indamer Supply.
Your .Office,Equipment
PAGE ..
TALUQAN ,1'oly 21 -Dr 1V;0-
hammad Ha'der. :lEn"t,,:, nf Coni"
munlCat10ns ilrnVf"..Q.-.!:'} TdIur-lan
from ~lazar~,-3h'Jrlf on \1 Gnd..y
C"Venlng AfteI In,pecl !i1..!. f-'OJn-
m\Jnlcallons ,-,<,ntres .'1 T:,j<.lqan,·
Dr H..>del lef1 for Rld-kh:n~n'
yesll.-'rddV m('l~lng G-
. The '11mlsl{'r ), tuunn<: th<' nor,
thern patrs of iil!! l'{ nn·.I.\· - - .
Accounting Machines
Adding Machines
Calculators
Typewri ters
Steel Office Furniture
Shar-i-Nau, next the Pa~stan"Embassy
HomeNewsJn'Brief' 'BTexhn'¢v ·Stresses Unity ,Of
GARDEZ J.ulv ::i -W')l'k en AII'R'· I t- . F""
th.. C,ourt bUlld;ng;, "1' Pat.thi~~ . . '. evo ,U lonary orces
prO\'lnC<', begun .11i Oclobel las, , . '.' BUCHAREST Jilly '21, (TasS).-
year and tnl<'uup,ed dUt to finan- ONID B '-;'1.' F' t S' tary f th 'ee -, Co IU"
cia! difitculllf'O, "a, tesu~"d oy, L~ . r"'£l1nev,.Irs ecre. {) e n.........trtm .,~e
the prOVlnC1a] D'n'curate of Pyb~ . of tile crsu, spoke at the. Nmth Congress of the Rumaman
I,l' \York, 01 P"k'.hta ,,' 1':1C;nth Commuiust Party Tuesday. '
ago TouChing UPOIl, the question of ,Together with the other socialist
Tbc bUlidlllg~ dr~ b ..ln;:: -<:005-' unity' and solt-darity of all revolu- countries, the Soviet Union has
'truci('d In an ,'ea III 1'''''0 a-cr"s tionaTY 'force,S of, the ,world, he rendered and will continue to
;,nd \\'Ill have 16 I com<, said that ~the need for u,nity is render 'aid against ·aggression,
7\'1ajor·General ")ionammad ·Eus' obvious when ·the United States "There is no doubt that any at-
S,lln, tlw pt oVlnClal Gov.-rnor, inS" is carrying. 011. a' brazen aggression tempt' to expand aggression will
ppctpd lft" sote 'm MUTHlay, against the Vietnamese people, meet with an evefl 'mpre ),mam-
-_. agamst the ,Dominican ,Republic, mous and resolute rebuff on tlie
KABUL, j uly ~l -.):- NOOI~,' when it tS interfering WIth the par,t of the socialist state. ·And 'if
All, Depulv ~ILni'l'"r 'If . Com- h Am I' 'nterv ntl'onl'sts con
. rights and Y,Ital interests of t e er can Ie, -
,n1etCE'. :'nd .J"llnd' Kh~n Ghar- t d rt k
I P' U d "I I ll' people in the' Congo and when trary 0 common sense, un e a ewa resl en " 1- P~sht<iI:Y. . I d d' to do so 'they Will feel the.power
T ' B J. I 'I -- I 1 f " other PCOD e are, en an..ermge)aI'Ely an", ,.' 1""" ),. n, 'r~< ' ., 'h h' t of our unity ana cohesion,"
ns yestet day They 'on' 1 stl!dv th.... pea~ 10 Europe, Wit t e suppor
pos~lbl!llj<>, of 'XPfl':lm~ j.l;,han··. ·:and, -eF.coll~agem.en,t ,of" th.ose same
,producls, and ~sI2bhshmg·'a American lmper!ahs!s,
brnnch Ilffice of t!',> B.. ;->k In "W-e know tlial .tHe American
Fr-ance :and' other readionaries have. not
achieved'ani:! ,wJll not achieve
their .aims:' ,
•
KABUL .Jllh: ~l. -J\ malm'
1! UCK Cat I Y1l1~ .~n 11t~m), 11f v~mtr::-­
band good, from Lit:gun :n Pc.k-
lhla provln{'e 10 K,Ibol \\',lS Inter-
. cepted by !be :~:rLl·Smu'·;.:im:;;
Squ~d of the ~'l tnI5l1':," (,I Interior
at Cho\':kt AI gh.'::J,!,'b i]l'I' lhe
cily
Th" Du "CtOl a1(' n' p, ev,'ntIllll '
(11 SmuggLing .dd t !'/! 111--> o\',:[~er
Il! Ihe mlldes, .f'~':Jd Kh.Il";, had
!'l01 yel b'pell qll",l';m"d ',h" 1=;00d5
were bidden und<'1 ., 10~d "I ifre-
- \',ood .
Momand Leaders Meet
At Moriadeh WaIf Shrine
KABlJL July :n - p, I"port
trom !\1omand ~,-r. Nortpe;n Ir,d..'·
-pendent Pa'khtun,sl,m· ';3y' that
Tdrab:a' Momand_ d'VInL'$ .~na
t'llleflams mel ,:1 ,be - '\101 Zadeh
\Yall shnne '<1 fe:.\ J"'V5 "g" A
number of speak",rs at Ihe jtr!'a?
,tressed Ihe n""d f<)r nation~1 lU111y
:md con-demllcd the Pa!<;s'~lll 'go-'
vt.·rnment"s inlavcnllon :.-n -the
!\!omand ",rea
The J'n~ah l{'solv"d Ihal 'l,ch
Jneetlngs bL· continued H: lh..:> In-.
IereSl of natIOnal unity and to
(Ilneuc, a ~tln E>;hl :li<3IPSt the
Pc1kt·.,lan gO\,(>TnmeUrS 'ln~f'1 ven-
l.on
The jtrgah ended With sh~uts of
'Long Live PaK'htun: ,',m"
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". .'.: car~~O!", ne~ly .~uited 'books' ilHhe.liljta:rY.. ." -, . ..,
. . ..' . '.: '.. :: .~..' ,<Belo~) :~me' of the 3'.90~ ..Ra,bia: .Balkhi'..students~··, '"
Mrs. BUDWra' NOOrzaL . ':. gather ~n the ~hool groundS;. ' ..," .,', '.. '.' -- ' .
.. -- : : :.- - -:; - - . "
-,. .'
"
,
~. -:--a---.----.__
.E~e-StudenbtStud,;DUti.~fik~-;-~-riJiiffGi~IJ iH~mJ', -...•-. :
. ' , of Puts:. Khazaria Co~p<lr.ed with _" ',': ::-" t' ','. ',-., ".', " .•.,' " . .; " .', , , ":.. ~'- ,-."!'I~~:t~a:~*":11~a~~v."~~a;e~~' Ifabia~">_afl(hi,-:SC'h001:;. ,,';"" -' --' ..
WIth ~cotton growers" one .of the.""~ __ '. ,L:" .' ":., -,". . .:, . "" '. , .•.
outstandirig ~.football· teams ;pr-the' '. 'AbDoSf3;OOO 1lrSi,·to twe1fth' grade' studenb 'attend RilWl' "USSR~' ~e c~e to, Kabi.lJ with:. "-:BaIkbI Schoolfor girlS in-~ecQla ~. -. .... .. ", ., ". '. .
. ·the team. which .\~on..alt ItS, n:nt- , . ~ Estab~ed. as a,pririlarY' sChool "After .the films'· th.e gi!-I~:', -di:yide,' .. '. . '.- ...... '.
ches here'· . ,....... 1948 '<L . t' ';L nnn'· . f'" . f ".J: '. ,,' - . . . .
He is 'a' foftrth y~ar,~~~u stu. :PaJ." an~l.69-, ~:d;.~~~a.i,,-:m u ..grO~PS or ~S~PSSlon.; .:~ < ',~ ~"~'~. .... '
dept at Tashkent. .:lIe 'pluns tc? -:;il:aq,uateg.. its 'first twelftli graders' Jamda D~c~sses. ;,' "'0.; .... ,c.
wnte about ~ushil1 Khan ~ ~~t:Y::: in ·l9£0 when 1-9 gfrlS completed- - '.' ..,.' ": '.,' .
These. stU,dents want'to:. ·te:ach '~ -:' , '. ' ' - W ....,e·Of Wa ""
after 'flDishing their' ~ducatfori' the couw;."L~tyear.77.~adu~~Cd.,_,_ft:W "'. .' :men. " ,'. ' --
. '" ...., . . , and almost all of them went"on' '. ,. . . . . . , .
or· take a lob'related to .thelr ma- 'f th- '. 't -. This' . th .' . -"I t t t'.L.. . . 1 -.,', .J:orayev MaDailov Begptarad Orolov jar ·fiela.·· '" .,,' : . .' :'_0'. e~umversJ. y. ., . ¥eaI; er.l}.", wa::' .. 0 .s Uu,)" SOCIa SCI",llt::es c~There. are- five exchange students ~oth.er :e:cclflffi.g~.stUd~ri~'rot the:' are--·f0!J1"_ .tweI!tli.-·Clilss~ ..~th- I~ ~ :;6~agr~duat~o,~·. sa~_ Jamila: of,:' " > :
from the- USSR now, studying year Dari student at .TaslJtent UniVerslty'lS Pilt Pal Sml!h. .1(a-· . st~den~•. Mrs. 1iumau:a Noorzat", . ,; , alkhi ,~chool for,.~Ir~. . "
Pakhtu and Dari foe six months University. He is 22 year,; old. thuds, who was horn in M<iroan' th~~Jll'lD,.qP_al of ~e ~~!'sai~ in- wnose.. Ila1"ents ar.e. bot,!: -pnysl(l~l!s. ,_: ' . '.
'at the College of Letters at Ka- 4 u_, gra.Juation fr~m'hl'gh ~chool, d b ~ ght 'p . .lndi: H . an mterYle'W; . . .' ' " , ·:She ~tands first ;pnong 27 ·!'lu:lenL, '.
bul University. The five who re- h':"~orked in ousi~ess.· - h~s '~fulied~~akht~'~f: . th:'la~ . ~ ~ith so Inany· students. 'grad';- ,o~ 12p. .,: :'. ':'. '. :.,~... -'. ~" ,:
ceived fellowships from . K'abul Nadirov Andrej, a. ~hird ,)'ear - .....' "-:' on~ thro~ll'JoUr .now lil,eet,· jn a, -- - . '. -' , . '. "
Unjversity arrived'll montii age. stude.nt at .Leningrad University'. year at the ColOr-' ,',' ·.·se~arate·1?uildiilg..Gr<\aes·five_'and: ; ···Jarnila·, ~ the': ~.
Four.' of them ;ire e.ither grad- t di D .Iege of- Letters. . 'tt .Jclasses·· ' aft" . daugpter ~ Dr. - ".sues an here. He is 21 years H h' .-h' ."Ba: . ,: SIX" a ~~ lD e. emoon'j '
uates or students 'of the University old and likes. playi:l.g basketb-all. ~..ee'-~~s IS 'an'd- .',..an.d.,students :in: . gra.d.ei :~en. *'."'.: ·UraIiluddin., Jiikj' '.
of T hk t d . f lh Be "'-' :'\,l1. .L~ i,~'" wel- .,' e:(rthe"ne~';'laws .' "., .as en .an . one IS !'om e f~re entenng Leningrad Uni-. Maste~s degrees ~():....... t .~~._colpe.~ ~e mOJ'Il-' - ~that. have- ' . bee:ri ...-' "._.
Univllrsity of Leningrad..At lhe verslty he worked as an assistant. : from D'elhi .tini- .: mg;"';rnere'lU'e 135.-teache;s.. 41,o:l;§k
University ·of Tashkent ther'" is television, cameraman. vei'S'ty .' .. M '. ,wnom'work part tiIIla· ,: .,. . ',p, ,md. art>:, bein!V·· :
a comd~Dinea DehPariDiO'ent of Pakh- Uroloy Khalnazar,..a "fourth .. the~ati~.·WIi~ =. m:.add!tion:·tO .;r~~~'~·cl,asses~t :~.'a~t•.·;:~~m:,t~~" ~., "
tu an ari were 7 students fol- year Tashkent .student ~tUCl'I'es he' goes' back' jhe. ~ch.00.I,' off,ers Special :·COIIrSeS.. ,~ ....low '~ five. year programme ,in Dari here.' in tail h . ~. ,th",' new .constl- . , : . . . . '
Pakhtu or Dari. \vith. courses' in .to bdia he hopes _ onng, - 0!Oe . manag.~~t ;~. ··t'I·ion '. but': said .-C·.:--" ,
I
Sayed Alif Begmurad. also a to ne<:ome a»ro- '. an..e art. There,~e no.·!abora,t!=lrI~. ". '. - " . '" :. ~.' ~
grammer oomposition, Itera1ure, four~h year student at Tashkent fessor of ,Pakhtit~ '!l0y.r !Jut, Mrs. '~oorz~ -says, ',work : l,!w~ hnve to be ,. - ~
history and geography of. Afgha- StUd.It'S Pakhtu. For his senior . -. , .. . IS gomg on'to:construet.one and ·~~;~i~~e/~~~~-~·o. ,' .
nisten. . . thesiS he is working on "Pakhtu ..·.·t Kat"· -, " eqUipment· has: already .been or- -'. -'
Obidjan Jorayev is a fourtn 21 T . CJ ~.~Y '1' .. 'U S~ ~ ,D.~a. ,,'d~ed.·, 'Tnt'school 'does ha~e an ."ilything. '.:" '-~.~-'
.Genevo.Conference .: Oapenu.· ear n . ~. . Qn~;"," ',audi~visuairoo~ih'Yihich'fi~ ,·.Asj<ecf·,·a15ouf ':-·, ,:' ' .~
Resumes- Meetings .AFS Kxchanne' p';~O"'g'~;'m'.~~. ·!'-;:'.'°En·~lissh:.t~gbkd~~e:~a:i:a~~:;!"_""'_"' :'~I~a~h~,t~}~{:tl~:,:'~'::. ,.' ~.;.,:'~'
. _ l:I' . '-'. ":~. . ..~, :; , .g" . Dep!lttment.alC~'1d by)\1ISS .'.' . .. ' .. , ..\>lOrpen Wtll'!/t'ke ~ o. : .' :"
O ..Of,· Twenty:~lDe studentS fl',om. ,ten~. and' '-~v~Ul' .classes .Wllma pJts1naahl,.. a 'mcmb~ ,of\'·.. J'amila--·::" .. ·:. .. · . .-.: }.. .. : .. 0: . ' ", .ft" sarmament at ~baZ1. Babibia and Nad~ria High A SchoolS, willI ' : th~.£o1umbla .Te.~..•~ ~leve!1~h- ~par:t fol' .-the ~t tUne In :par!J"•. '." . . . ',_.'. .
. AIghanistan the first week in AugUst for tho ._. "~ve ._grade. stu~e.l'l.t: Blsa, rarald wntes : menfary ·eleehon~."she:saiCl <'IDe _..' ,~ext .week me.n from 17 'coun- The students met ·U.S. Ainb e;Umted ~tes.,~. ,_.,tha~. Englis~:.lionour:.stp:.~nts·.',at eD!r<uic!tiseme?t..of "women in::' - ,':'. "
trIes wdl meet In Geneva, S"'11- ' nesday as. part of their. ori tau~dC!r J~ M.~ve5 W~~. :. TI.abla :B~lkhi .b~r:.~¥ ~.ea,t!y :ITom thlS-.co~try:'IS ';lat~ly a grNt: . --:.zerI~ to. talk. about ways to As exchange student .en ~D;,prO~e.... :' ,'" ... ,'7 Readl:Ilg~Room.,,:,hu:h ,-IS. hetd. ,!orward;steIl.' bl:lt ,the :1~ctE?ral.-i!l,\v,-·-,
cut down the number. of weapons American Field S . s under the ~ps. for l~ J,1lc1ude from .:every Tuesd~y fro?l_~:3!) to 4:30,-- . l1!,llraehce nas- ma!le._I!;"very-'dilTh ''eac~ nationchas a..d is ma~ing. me, the will' e~cepro~•. Ghazt:. Mohammad. :S'alem .III>; .. :r.lS~ d~sc:lbes-I! m..fli~ .~~lIow-· ,cUlt '~Qr .the ~o!Oen·,tb: 4ke ;an' '" .
Disarmament .has been dlscu::s- ing with Ame spend one y~r liv-- ASn:iatu:~ .IIA; ;J.Il+\:.Aqa -lOB; mg way.:, ..', __. ." '., '.' 7.. • ,effective part:Ia._the·,eIectivns:".' _.
ed constantly nnce the. end of studying atnc~ f~ilies ~.d. S!l!.eq Hablbl ~Wl lOC; ,Ghulam '. A!!er'tlie songs, ~h.ere a.r~. Eng· ." "!h~ f~ct that 'e\1e~'" woman ~- - '.
World ,War II tweno/ years ~go: "schools. Twe . erl~an' hIAA ~oF'm::had'lIA; ~o.!1ijmIIlag ~'_.~ .language. fi~s.. A SeI:es ot wh~ wan,ts to' v,Qte. gas :to. -..nave , .
Two years· ago many natIons. AFSers '1 nty,.o~e other Afghan Saikal·10D.; RafiOdin,Shams' 11C· ,,-mu~l(:a.J.._fi4ns. !vhi~li..Ii~lpen mtro- net· ,photegI-apb cerhfieu and -g,')- _ ....
·aareed to a treaty. to st~ tesfing in the U~ 1 c~mplete. their year. Mofuunmad AlO'liriJ.· 1m (81ter~. d~£_e_new. i~.tU}l1~nts '!did : ,-neve ,·t~toug.h ~uch red 'ta~ Cf ra~her. .. '.
nuclear weapons underground. A nista . '1' tan return to Afgha- nate}. .:~ .._.,., - ~~<!s.. of m.tlSlc,. apd <It'.,lhe. same- PisG9.uragmg.· i'his maY:be puc' ::0 ,.
United Nations agreement was Th~ %m:; JUl~. I ... Hilbibia:-Sayed Ghazilfifar"l1B; ~~m~ de'leloped,.'Lgr.e~t~r,·apJ;:re. fical in th~ -eapital-for.tho~::-who':" ,0 '." . ---.
also made- that no ;'ations would can Ie d ServIce IS Mir Aqa l1F;.Moliaminad Harooti ctat~on.of weste~.mu5,!c, has -Just ". wan~ to yote ~ ~pite of the. diffi-' '.. , .. ' '" -' -.
put: nuclear weapons in outer • . lOA;' 'Mir Suleman 'Hessaml" !iF; be'en~ompl~d.·, Th~ 'new .'Yords_·:/lflti~..but-what' ago~t the,Jiro- "'" . <' :":
space. \ SEMINAR Sayed Jamal Masumr lOB' 'Suraj' u~~d l.n,e,!1ch..Alm· are shown,.. to . vmees '~liere most_ef the.wornan . '
In April this year men from PrakaSh 11A; Mohamlnad':NaSire ' !lie grrls - o~. fIas7hc!l~ds '. an,cl-: toe.-•. can~t- af~or<i !o pay fOt; t¥,. p.ho- . .:- '
114 countries w1iich form the .UN ~oll~e or university trad- lIC (alternate).: -'. ". lIDpo~tant·p~~ts .bf·.~.eh:~~are' t~graph.even'~f a .. J¥1otogl:<1pher' ': ._"-:
Disarmament Commission.met· at ua es lDte1'l!Sted in ap})IYing:' " . ' ..explamed; b~tore ' tq~ , showl!1g , ,.:.... '(Contd..qn page 4). .-..
tlie request of jhe Sovi~t Union ~OJ; .~'::ght scholarshj~ are' Nadeiia:, 'Mohaminaif' _:Amiri ~. ~. ,. .. .- ~ .' ' 0 .. ' ", - <. :.:' - ,
They. a:greed'to ('all a wotld di~ah nVl attend an Education- Raufi 10E; Mohiunmad 'YounuS' . ,
marnem' CODference. . al OpportlDlities Sem.uiar to Hasson 'lOA; Mohammad' Rassout .' - .
Ndw: llIIlailer 1m be held Monday, Jnly 26,
' . a . group' own 'is from, 1 .to 4 "p.m. at the U'SIS IOC;' Sayed Ahm~d lOB;.: ,Sayed. . '
· tha Genevl!:' Confer'mee on DlSar- AUditonum,. HasmatullaIi '. l1B; - MohanlIlllld' "
mameokwrll'try.. 1o reach l1~W The Seniinar IS' s"".ft.....ed_...Y Kassim llD~ -Wall 'Ahiriad. ·1lA. ' :'
agreiilDeDtsl· Oile.· of. the- maJor ...,............,'. .'. ',' '
problibilsl:is-to..limit the number the' U.S: Educational' Commls-
of~4Wbi£h.~have nud£ar SlOB in Afghanistan.
wea.IIIIF_' coma-~;" li;i'ance; GreatBrit~,tbeIU.~am:l-1.the USSR a non-profit organization which'
hav/i!-tJil!nJt. - . each year- awards schol8l'shi"Ps'.to
All. .-~hav.lnl'.. nlK'lear 0:ver 3000'>high school'. students in
. 'wea~,;;~;-art"-'wmking: for,' SIXty-five cCOJ:Ultries; Pu~ose 'of-the
com~;~·bu~f. tlie..".P.rogr~e I~ ta promote·in~.
met~~~::are.· ciiffe'" !i~l~ rneni:l.Ship; aDd: uncierstand-
rent~it;iS!;dimCillt..tG~.~.'.ThiS- YC8F--' marks .tli&; third .
· agrer.omtlieJi~Of:inspettioll'- !~ar<Af.ilblm.istaiI ,lias parlici,PatM '-
to .maJcPt.sure'-alLeountries"lollow In'the programme,
~'~". . ~ students from Af~tan
Fdlih~9ti.""'it(,.to~,carried are selected-.,m, the sprjng on the
out.:it)jS",~~,-tliat: a' basis-of'scho~, written. ex-
l~~t.<~be:i,created.' bet-··aminatio~'and:, -or81. 'ii1tetviews,
wee, amitratiQh<t,·, Sttidmts. awarded.:. AFS' ,schOlar-
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W·HER,E'.·ARr.·. RUBLIC ~·HEALtH<·.EXPERW
. Pe.rnaps becaqse of prompting$ . . BJ' ANWAlt- .
m t~ press. the people have start·are commendable. 'It Is ho'wever
ed. getting ·Shots ag~( cholera difficult to see how a feW lava\o-
and' typhoid. This is certainlY en- rieS will Improve the SituatiDll.-Ol'
couragiIlg.. But is mere inocula- how f1lcs can be exterminated
tioll. eoo~h? Should not some withOut' cleaning up the'- places
effort be 'made to deal with the which breed them.'
root cauSe'?. ' . :
. No doubt under the.25-year 'lIlas,' 'Until the city has"undergroUIld
,.ler plan Kabul will' be provided' sewerage..-aOO.!the lluSh~~ is
witli a mod:rn conservancy 'Syl?: universal, the muDicipality has to
tem',But should not something be d~'ways.·of removini.rduae,on
aone until tj1en'l- It Ilas o'! ana on a regular basis and ·of· . ensUl"ini
,be.en 'suggested. that ·the riJuniC\- iliat cesS pools, do not endBnger.
:pality Should buila public con.ven- ..the .peoPIe~ health. This may' be
iences in differ.ent areas of the; too much to expect,from a civic
, .city. So~e 4ave been talking. of- a body which. hu not been success-
.'!l~-killing, campaign. 'Both jdeas flii even in the enforcement of
. ,
.'
\
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its ,building by-laws. But while -~ . .' '.: -,. .
the municipalit.Y is there' it has to . y este~day s~ cam,ed a num-.
face its rcspODSibilities. . be~ of' Intcr~)~., to" ~e
It is po&BibJe ·that the munici- ~tor. One i;igIled,.Abd~_RahiIn
pality has neither the know-how Mublihis £:01Jl.· Herat Was abOut
nor the equiwDllllttl to., deal witli t:~so.rt :of clotlieaos~ta.sho~.
the situation;t !!as to handk "Bue wear-r In. sChoob·' ~., ~
this sho1!ld not :malte it"feel~ .schools ;have-:-m!lJlll8ed ~ po~­~ea:_~ iHle. d!lUthWf~~ ,rbe: UIlif~; boIrJ!~;~. have.
III Kiloul, nor would.'ther~ not ~ven ,~ed to' do so... .
equjpmmt, be"difltOUlt 10' get· if :ThIS, said the let.ter, l~ not a
t!Je,..allpropri8te qeIlCY were to-lJe ve~' bealthy.t~~.ot·~ Iris-~~.Aili.U!at"is' necessary. ~,¥~f ~ncentt;atiDg.9D"the~ stu-
1$.. that euber the. municiPlllity or = dles;.,well"'to-do; ll~udeDts,go..,1D for.
the he$h .authorities Should show fancy and e?Cpensive clo~bes. MOre
some interest in the problem of' of~!.then not t~ we8lth)!, st~­
santiation by t8lclng the initiative-. dents are.retarded. Buhthey:·som~.
Once: a. campaign· is .UI1der way how ~lin~e to get pass ·marka m
ald.glvmg SOIm:eS -can be" easily exammations and are Jll'omoted 10ta~ to push it tbiough to higl1er :grjld.es.. Pl;K>rer students of
co!Dpletion, . co~·'i'eseB\r' this and 'lIllIDI!" of
Meen.while it is not a little sur- . them 'trY to g~rbetter clothes even.
prising that 'WHO ezperts in the atL~-pslt ,of.' diSruIsting. tpeir
country have so far. ignOred the faJI!l~s econ9U!Y·" " \n~of tbe--caJ!ital Soma.of;them The letter,~,~ the- hf.lpe _ar~· known'. to haft prepared that tl.Ie.~. of EdD~on
sewerage and: co~. plans wi!!' take stepS to , ~~vent ~ch
for tbe· I!;eW housing projects in' st~dents from 'weanng.' fancy
NEw. 'YORK. July 22. {APlc- ·PEKING. July 22. IHslnhual:- and' aroimd·the'city., But'nobbGy clof!1es;' . , .
,TfJ 'Americans who. knew him.' Li Chou en-Lai, Chairman of the Na- has offered any practical solution" -Another' lett~· ..sign~ Moham- .
Tsung-Jen \\.as.· .just a . quiet. tional Committee. of the Chinese o~ the. sanitation problem, of ·the· mad- S-afar' M/llllaw~ SIIld a study
friendly old ,gentleman, happy to 'peOple's Poljtical' Coqaultative Con- c~t:y it~lf. M~~ of them 'probably o~ 'the: factors--'caUSlDg--trafft'e ac-
.' be retired .. f.r0m pOlitical life. in. f.ere~ce and Premier'oj the State lIve In the·VIcmity.jf ]lot within CldeDt!! may·.hel~ to keep ~heirtcn:sted only in writing' his me- ·C-o~ncil. he'.:" Tul'sduy evemng Sight of festering, refuse and frr- number d~_ Tlie factors-. listed·
moirs and taking it easy. received the relurn~d former Kou- menting. cess p001&.. Why have were amateur.' .~; cilreless-
So when the.former.Acting- PleSl: Ten.-Chieh, and, Heng Ssu-Yuan they not been.arouseddnto actiOD.? ness! both--b>:,dnvers 1IIld~.
dent of China was reported ito have who returned with' them. Later Why have they been silent all· gers, o1d~vehlcles•.~d laclt' of In-
. d Premier Chou en.Lai gave a ban- along? terest on the parr. of. triJffic oM-
returne.· to .China, official(.'t;m In But it is not too la'te ev-,now . cialS::to' carry; oilt· their' qutiell,'.
.Formosa ~ay have bee!!. p~epar(d quet to welcome.. them, Le h . - . .All h f b' ..1:_"
.but neighbour al'.d. friends here t t e autJ1Ol"ities!"call in, the t ese acU?!S can e.,......,.
were stunned by -the news. experts for immediate and. w:gent nated. No one shoUld be giveD'. a
July 22, the day on .which . On behalf of' the 'Gentral Com- ~tatiGDJ. Jr PllBcmal .pllm 'of dri~ .licence wi~out ~.,
Poland celebrates its Na~onal In Englewood Cuffs" New Jer- mittee of the .Cllinese: Communist action' should be prePared' and app~prlate teSts, ReCk~ drivers·~ay•. marks .the end ·of. foreign' sey, where Li .and his wife hved. Party; the State Council and the work should be staned hefore.' shoUld. be cbecked.'llI!l1; pena~.
cIoliliDation,.over that· country.. in a 'simple,' pa~brick .houSe, CI!PCC Natioi1a1 Committee. Pte- cases, o~ stoDW!b'diBlirders begin ancl...by-!aws COl:1cerlllDg, rpad-
The Polish. people swrereci a neighbo\U"S' re<:alled that Ite. told' Inler Chou en-Lai- extended: a. to mllltlR}Y. ILmay,... b(,..neeessaxy- wo;tliiness of v!!lucJes ~o~uld be~t deal durin&' World.War n; them ·he·was seHing·.the house be- warm ·welcome to -U Tswig-Jen. not only, to,dean up plaBua'spots' strictly.e~or~_, .. ~
causi it,was too'much work for and his wife on.having.d~ to b~t ~ u~ effect!ve chemiCals to .~~ ~ lQOtballer, lD a
but $ce 1;het'- they 'ha~e .done. his wife.' r-eturn from abroad, "Li Tsung~ kill ~Ie.s. msects .and Dthe!'~ letter ~P~I~.theneed ~or the
much to make up the losses ~d A C lumb' U" 't n_ C Jen has expre--.J ·L,. d=;~ .' t If It Wen!. a sunnle q'-~-'" of ~~tioIi..of: Spotts. Hi! SIIld now
l
..;.-,... th . ~t rds 't 0 la nlvcrSl Y .lJ<. """".,...... ~e: 0-. .. ......WUIl· i:L. GL"-'--·F. ...,. Se . no. •~ eJr_coun.... owa pros- ... Martin Wilbur w;po.wor~With make contributions toiether 'with removmg refose,anct:sweeJling. the' .....t ............ '. ~ou.. r~i .eeL.esl-
. penty and prop-ess. . . - h' . I t bI' h h' the 'entire pI:Oll1e of ·the· country streets: there would: be no. need . dent.of,the·AfgbaD, OIJIIlIIlC- Fede-
Not. 'OiJ.ly from 'he economic n::s~da~~hi~ \~~S ~s gre~~:~ to ·th~ p,atrioti<; cause Of..o~, .to seek'~' heJp~ JIm. the rati!ln, w';beeIi ·trii~rie~Uoan:
POint View but also politically . 'to . pi imperiali:sm and ~~h"~ n_·;"•• problem- tS not without com"l:_- othCl'.post. the·vacllDCY..:wtll,have• . prISe 0 many. many pea e even_-..- __ . : ~. to be' "'"A.J u:.··' . "11Polud.'OOCUpies an'. important· his'best ChiIiese friends did not U.S~ imper.jali&l!I andito.the cause bo.m. Not'CJl?ly publfc places b!rt -: '.!UII:U....~.'~uccessol' '!1
, posmo.n. in ·Eastern. ·~urope. kno~n'lie was leaving;'.. . of the sociil~ constnu:tion.Of ~e ,pr1~ate~ are involved. Tlfe hav:bth~;:=b!?~"O~~~~
Since It has cIrit.tted a plan for TWo houses from· the,fQrmer.Li m.C?th~'We. weh:ome this!: means ~evlsed.ha:ve therefore to .spa, . cs ye:
E
"ty 'hi' h. h M M' L~_' . .J: Bella ha'd Pi'Cmier' Cnou a"_T:.' ._,.... ..~l-' be such tltirt the Cl.... can' be -_.p_ out thee countr:y.. H~. must be auro~ Securl , . w c en- ome; rs. ~Cu.«c1 w .' ~.~ --- we ed' . . ~3: .. ' .'~"'-' h' 11· rsed- .tII; th'
visages: makin{ certain~ of .only. the most. pleasant recolle~ . belieVe. t~t..under.. the- .1~der&hip, aga~ ~thout creating =~ 0~!"~ .v~ t : sh ~
the continent ~free' from'.daD- tions -pf. General .Li, as.he was of tb:e. _C:hfuese Co~ P~ :: theP , . ~;eay be- sure'- know t:i· tho:~~. ~ee:s a
. P iIand' I' known· to', everyone 10 the and Clialr1Ilan ;J;fao Tse-Tung, LI '. ~er1s WI" race up: to·· e ~~"'.;. .{erous~, ~ s ro e In neighbourhood.' Tsung;.,]cn will i:nake joint efforts the Sltuation-and·;that. the munici-- geileral shake-up as far .as sports~ternation~ alfaus is of eq!Jal .. She said'that altbou'gh the Li's with us to strengtlien' unity and. p~. and"O~m.f'I~utl1o~ttes.will not ,are-' ~nc~rned.. . ." .
Importance. T~ a'!thor of the couldn't speak much English they aChieve the. Iilier.afiOn of Taiwan" be fom,m .~antiDg lD dti~e. ai1d It ..1s. through~. coU;lltl'YWldep~ ,'Rapac~. the Polish were always friendly and ~oil1d. the .reunifi'cation ancl.complete in-. determir:atlOrrto make tire capital ~plUiJ1 'for the. prOinotlon.~ all .
Foreip MiniSter, may vWt Af- stop 'and cha't 'their young son- deptUldence of ·the-motllarland;: ~ better. and .healthier place to }tlllds.ohefs~~s that we can.en-
h
. ta: t .' , '. d th f' '. 1I_in· sur.e:-al al..... strong, and~deter-
t: ams n nex s~,. , who was_ said to .have spent two an e s~ccess Q our COutltrY's m- . . . - ..eel ·ft__,;,...,· • ··~-·f ·p
0
.... ". f P 1 d" . . I' _.-.-......" :n~,n S" .IZ""~__.--:. .mm g.,...,._.on.m ......· e.!1 ....e~ 0 .0 an .5' yea,rs In t~e U.S. armed forces- ,SOCla.1St CO=.. ~C.IOn. . Ull,ner... ;..;~ 'Monammadj,Isbaq of,.t'he~Ghazi
National ~ay AfghanIstan.15 actmg. as mterpreter. . : . . . ' High' SChool" cam' lained: that the
happy to fe(:all the friendly reo "He would: alwayS wave. over· ~. In a. speech, Ll Ts.~~ell ~d: Pres:..J......""- .Bhdtt. dailj-lsWi was noP'lOnger. cerryinI~ons be!WeeJ:! the two conn- .the fence arid smile," Mrs. di P:'emler Ch.ou .en·LIll, m &1V~ 1Ue,q,-S uug,' the. cxilfUnn' in 'W'hicb' artistle:~:'
tnes., BaSed on mutual respect Bella' recalled. . thlS banq~es.t tn my honour. In 'It .D....· formances were-· reViewed. Since
these relations have been.deve- .~ New 'Je~y attorney said the .the magriific~t ~at Hall of .the b''() EHf·Blawn:llorne' it was- one of'the'most interesting
loping pro'gressively. There haS~ Li s sold their home June 21 to. People, ena.bles me: to have a roy- '." features' of thi! .. paper. it should
been a fruitful excballre' of: . a new Y~l'k~r for ~~. The o,us.ga~bering WItli. the leaders HONOLULU, Hawal!. July 22 be·re-int;rO<iuced in the interest of
viSits bet . th .'. . lawyer ,said It. was. hiS only con· and frIendll. On. the .one ~and,. I (APt-The widoW· of, 8Yngman its readers;. '
th t . Wee,Jltri e~~ of tact wlth°the·~j's but th"y ~~>emed am .~ed~ .at: the, same time-I Rh~ and.the.couple's adOpted son ; The- same issue of the paper
,e wo~ • ~ y are to.;be very nilce -people. ~ ~erJoyed, I .hereby ex:press -Rhee ~n-Soo< issued· a,.. statemen.t carried. two adVertisements by
co-ope~ting m 'the . fldds. Of '. The <;leputy- dir~ctor'of i~a- my hl~hest respects and smcere .of "hel!I'.~ett thanlts and deep parliainen.tary.i:andidateS..1f electc
~mICS "~d trade.. :rr;me. tlOn m ~e:w'. Y~rk, ~Illi~ thanks. , . . 'gratitude to the ~I?le of Hawaii. ecPti> _the Wolest' Jirg~: Abdul~rDr.-Moba.mniad·Yousuf.Wyrsch-sai!1 the ·LI's ~pplieatiori. . . . ' . Wednesday. ....' .Ghafoor Bahei··· a candidate
_was reeently .invited. by .be·. to bCCome- permanent :';£'be fonnel', A~.~ideIlt Mra"--~'wi!hlU!COIZIPany :.her. from ·the . Allshepg: wales-
. P~lish Pr,ime Minis~ to :risi~. ·was ·al'l~'.in 19lW'. _ ~~hat.,th&, ·;-l~<.Of- .the:h~~ ·to,·StIitt:h Kbre:a wail or.'~an "province. w,ill
his country. Be was to.gO' o.ere W~h :;aid; records showed 'w -chin ~;,~ U..~.f..-ab"'-~ and wor~ for national unity . the· en'
early this month, btit becauSe 9f : tapplied".•aJa..c!.~~Il< to.::e:;'·V'Ht.2\";.~~;:-;~·i~~.WhiHthe forcement of.thanew,cobatitution.
- ,his': p.re-occupation . ,·with· dec, 0 -lEl!!ve" the'rCO~. m·)jl8lI:.for a deedSi .m;wk m-~" b .~: \1;5" M:: I zt.. '. tla:rcrillltion~ Of"a feeling. of'!ielf:
tions jn .Afghanistan 'he .YillL.': uro~·.~ V84"" • .- lind s~ c . .'~" :' - . Y' su . :.. J B ." i-:_ s. future oonfldm,ee-•. · amoug '~.. people,
make this',visit at.a-bta.tiilie. -ab~ad.~:~r~:-appI~' " l~. be"~.. :!-.:::::.",;;;t,,,: SPOt gr~ter ~pag~tio.~,·lIDd,consoli-:
to be~ upon by the. twoi im=:":. .:.' -.~ S:l:~~ "1 ha¥e:,retll; ! h*:f.'·hedJik,.:IetwiJito.~. bWl , datiozi·of'·'rqAD1!C culture; th~ pro-{overnments W h& littl -s ' .pes ""t. ~he"pe i. dod;:.: "AftRjA .,Ii 'J ~ I up USl- --motion' of education and aCcelera-
dGubt:tbat D~ YO:~S'YeV1S-'I't .~. tl°talVjsi~~"'.~;:,J;i; ~...",~-. h~·n..':A'?'AIi-MT A.:f.r=:::...~.~ '. ::!'~.t~'.rites . ~ )i.olr of..~ pace of the countrY's,
113111: ..... 3':;:: 19 Ie ' be· . SL - s.... 'econ' th;'~=·~~t:LimJ~:::~ ..aw;t·fl~~:m-~.moe"~-'t. ~;; .r;.' ':7:;¥:~;:1y-~~~~a;;:~:::;"!i:=1jfu=' Th~~~c~dida~.~hO insert:
tri d" . . I 19i n· set'Vl ',-.aIMiiaiI t' '5 .. '" '. .('5' IAi • i!J'~ b ( ,!If&;' 90 ed an-advertisement was Haji
. .es an bnng tIiem.closer to-, conta#; with Li' was: APei1 2ltI ':.aI~r . i'Mt '-' _. 94 by'";' ,.., .- ,,. was':· Mohammad,Hussein from the city
gether...~ .' - :. . , .. : '". ~nen l,1e, w~,~ven' per:rriission' to· ~;:g '.., I dn;/' . ,1i·Jf'.4,;S'l'5~,:"1 .' d.' J .:·.SS(OD ' of Herat: ~ussejn. if eieeted. will
.There IS mud!'rOOm .for grea- eave_· ;and. ~~" io,r..tL.Wrl'f 'f' np '")' " '> t.·~~'. fig}rt,Jor.;~ualrigbts-.ltl1C!:ligainst~r:. co-operatton between AIglla- .~ilburr ~r of the<.· -JIeat>' 'be .- ~. 'J''' 4 of .. . .. ~ati!ln ani! privileges. of all.nis~ and. PoIaDd-. Besides, iiI.,. C~mese:~)Ilst~ .Project ~t::my , . ~'.;' d_~,· , . ZJ&e"¥W!_fj.t;·~, (~uter).-· ·~ds.: H~"wiIi' pr~ote national~reasmg trade, the tWIl. ~OnD- _ C~l~~~I~. said., LI ;dktated his-, ,LifTlib.y-,>eweBt,:OD:~.=;:- ,!I~ l'.·'·.,ID16Slon. Jo ~dQlltiles·!tIld.-bY:~.'so hopes.
tries can txtelicl eeonoDll'c an'd' ~emp~'atthe proJect· aDd;. the-'''I:aas:_I+ c . alit'-- ii .j~_ IW'_, i.) ~KWesl·A>tc ·t<j=·mengttien'·national.ecoD.OJDY:·'voh~mln.oU8 'pt" . -_..- ..... U .-_.·~mU" ",ur.oU B&i . ' H wi1 . '.
teChnical ilo-operation ~tween.',· 'tl b h dsm~ . ~" IS' .tJie..fUtr tbMoolIVi.pf;}jjwf' - )'it'" l'i:!' f.lj" )" , •,uS? ; mlssiontr-.e'. 1· .B.UPport· Afghanistan's
'them. But these issueS'hive to- ~ty·i;re:forOfullJli.=:~~"-·l:"" t.~I+· 'lilt" .,! i"'I:i1";LWr_!~:s::a=rja:LLUXuryfor~"poli~::and,.~lllauncha"
De .. 'diseussed and'It .may ,,_. ~WiL_', had: kn P. .. 1'., ~.;:. t 111".' afterd&i,yr ";oi~bml{"""~':OJI$i'~rl·cij\,i» .011" .~e ' ake,~u~ . cll!l!Jllll8l1' agatnSt bnbetj and cor·
. . am . 'IUF - , own: ....... ~t yea'lI," the' . . .' . .. . W, I.'~::;C , returnmg ,rut!tton '.
- hoped thatthe.Prime Mbiister's: said.i"h~ toolt ~ ~of €'Jjjnarill. ~~;':~.zbMI*·R' SV "-'··fiW!WJJ.Htl)~Miyt . The .a r' t·-·· .. : '~pispoit~~an~ ~::i:;de ar:.i '~~e-t.(lbOthiti~e1'k h'd~~~:~~~_Izrdi&' (tt~;,:&"~' )':"t~.~~r~t::::"~:<ht4~'ib~ Adurin~ ,-the ild::~ 1~~i:1rat~~
..."_·.&or_)'V . on.,~,. ' . . e: ....'-V ......:~.,it ChiU~JDm;'MaQ~.~r· . -. . - .It....I!'.8IJ,~, -"lIlSt~-' a·so~eo!enelllY. aDdraw,ma1e-'P~ -for the . 'develop~t .0f!""'CW:~:C?,ma-:~ot-~lt. wa.s Red' " , . :::,rmdtWDlc 2ii.LJtto cOt,Itiiroe ,-rial, for ~rc81. .mihiStries.·
relations .between theiD. Mean- llDn: . Wilb~r ad~ed: . . He said tha li . d . . .m~ ear ~Y md3:v on' the next-. Now' tlilit AfgJiilDfstlin-Iias decided
while on their the:1&tilwal Day . "'TIl,ere is always ~e'possibility to join 'the r:nb ;:rth:te~~ lef· of Its· .trll? to Hanoi! ", to"go:ahead";,With the.·cOnstttiction
-the .people' of Af"'hamStari ...:.... ext ~I elderly ·peI'li01l:·who WiIDla peria1jat' _ ........." ~ to?:xia~i4' ofI~~os~~ resterclay .a Ghana ·..·Of:ilif~.-'n .... ,cch,therm81
th P . "', ......... ro return to·his hOmiDl 6' His ~ . --.~ ...... ..~l·Said'·t~·delegat!on cb" " ~.:
• e o~'-people, fiirtlier. prog- . life t lere 'in Americ an. ~~_I<Ibare"to<·tIIe1l1eat'criBe 'geeHts- ftight"plaris-~:iuse_ a~t' ~er,. statiqn:~-Mazat;~We: have
ress and1I~. .... .. . whatt .lOnely." a was some- of socialist·constr:udion: . . ComplieetiOM over. merYations on ~Peleuan'k"~lm"'~~ ~, to ~
.' '.. a Pekini-bound plane '. 01.'. mar ea, protement til
. ' _..(CoiI.tll.. GIl pap '4)
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-,~ ~- " __ . ::. (Above)' :i>ri~e-:~~j's~; Dr. Moh~aci-~Y~iJsnf'
~. __ "is-'Seen"witfr P,oli~h Cmge cfAJr\lires and 'Mrs:, T~m:
-.' kowski' 'at TI!Qmby's, - night ree-eptiou. at, the Polish
Emba~sy. -',: -, z. ',:' _ ,-" -:; .• ' '--" ~--,,-- , "
.- -- ~~~) ~~ :~I!nj;ter~ Se~n ,w,ith -OAk' ~b~-,":- ,
dor' and MrS.:J{anSoh at~the reception l!eId yesterday _ : -
." -"t~~ :,~, -, in.'"t]i~'U.~ E]ilb:assr,: '. _ ..': - _. ; >- _- •
t~~t~:~r:, : .- .. ~> '~~' ~.;~', ::.' c'
.~==~=:~",,~"""",'''"'',",'""-~~;~"~~:wi-- ~-- --7 .~ _ ~- .-.. - -: .
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THE_WEATHER
Yesterday's Tem~
Max. + 33'C. Mliiimum· 14°C<
Sun riSes tomorrow ai -5:00 a.m,
Sun sets today 'at 7:57 p,m,
Tomorrow's Outlook: Clear -
- .
VOL. IV, NO. 100 KABUL, SATURDAY: JiJL~:24>.196~>,.l.ASAD-·2;:-~34i,:-.s:~~)·,'. _. -, _ , :: :, -::< -~PR~~,Al 2 '-;
OECD Group,Urgeslncrease, ·RiiUiIt~Udie~r.)o~~~~~'Or(j~t-sR~~~rl's~ •...•
Better T,erms For Assistance c:~Ut~~~,~~~ib:~:~~~?~~. Fo~ces~ ~eedealn-Vietnorri~ --'::-- ..... _, :.~oyal P.ri?t-"ocol ~is th:;i\HiS. ~rac ,__., ,,'-' '.':- "- \:'~:,:" \VASinNGTON,.Juli'Mr(Dl'1\l.~ '.'
'To Developilng .Countries ~~te~et~~ll~~!g ~::: ~~di~~~t -' 'Iis'- Pres!dent :f.yndon J,~!Inson_ Frlday-:~~~red the' nati~n's _ .
. PARIS, July 24, (DPA).- ~ended July. 22. , <,'- -':,.' -, ,.Defe~ce'Departm~t)~;submit_~xact.r~~ 01.1 ~~e.for~es - ~."
Dr: Abdul, Kayyoum, Mlinis~er. ' needed:oy.each' of ,the military Set-VICes m'Vletpam. _:' '. _ " "
INCREASED assistance to less-developed Countries is neces- of Inlerior; Mobatpmad: Haspim. -~ -FolloV?,ing . a _three-,ho~, c6l!;fe~- I ~_ohnson",C?nferred' 0day ~itIf:_ ' ,,: 'sary even to maintain the pr~nt rate of development, Matwandwal MlIDSter. ok Press 'eri.ce . wit}}, U.s. ,Secr~tary to_ r former· P.reSlden~: Dwig!lte,Eis~n- . '.
accordiDg to a commiuiique issued Friday by the Developme~t and Information; Abdulla,:,Yaftali, State' riean~RUsk: Daence~ Seere-, nowe't' by' telepnone = the VIet-" ,-, .'
Assistance Com~ittee (DAC) oUhe Organisation for Econqnuc Mmister .' of- '·'Plarlning;- Majer.~ fary .Robert .McNamara, 1ind spe- nam sifuatJon. " _:--' ...~
Co-oper.ation and Development (OEeD). _. .Gener.al Mohammad Azeem>,.-.Nh-- _cIal'adVise.r' McGeorge '_Bundy, "', - , ' __ " .',
The communique, following two I assIstance to dever~pmg countrl~ nister -of public W9rks~' Dr. -1\([0--' JOhttscin also' ordered':investigation WbJ"te. HoUSe Press ·~e.cretary':
days of committee discussions r.e- -recommended at the first Um- hariimad Nasser. KeShawarb' 'l'di- of the. eqUipment needed. in Viet- -Bill Moyers stre.ssed ,that no decl- .'
affirmed its members"suPport' for ted Nations Conference'on Trade nister of'Agricull ure;:MohaJI1I!lad 'nam. - "- , ',' ~ ',c" _ ,: sions had yet-been arrived at"as.to' :_ :','.'
the target of one per cent of the and Development. . Sarwa~·Omet, Mu.uster,'of: Com~_ - -t.fter ..the, cohfer~ce,-tlk_White> the,next ~eric~ moves in.-Vfet- -:" -
natIOnal income from nations as The commlttee's two-day meet--.- merce; .Abdul M:aJtd, Zabu4, :Pre-, House issu~ a .staternell,t"'1hat, the, nam. , - " '.' - ,- - , - ~ --
ing also recommended that m.e~·1 Slden~' of; the ~ghan .-Natio?:U President;:and his ad'4ser~ n.a~~I' .' _,: -' -'~' __ "-,
ber governments should attaIn, B¥1.k , ~r.. ·.Mo~ad Raso~t, r,a- also-.consJ(fer:ed the queshon ?i ,m- . , .~ . ' " ,_ ~ :: ,_ "
Committee Of U.S. and I(possible. exceed this tar- raky..GovernoI:cot..;:abul;MClliaino, creasing "~m6nthIY _,-~o~cTlption UN ReportFinds '- -_ o.
Senates donf~ get. . mad SlddllL ~vemQr o~ '~an~- quotas. ' , - ::'. ': ;",' :_;. - ,- _ '
The meetmg recognise'd that the- ,har;, MaE0r-GenCl'al ,Mobam.mad- _,:.fO!?nsSJn's ,co~su~tftio,I!.S ,on_ t~eJ ,-- . ° _ .-D ' ° '-'_' 0
Goldberg As Env.oy effectiveness of aid depended to- a Sayald; Garnson COIIJl1!altder. of- steps to be taken'm VJ(~.tna.m_wJ1tInterIor onunlOOn·
WASHINGTON, July 24, (DPA) great extent: on the determination Kan?aOar; Mo~ad:1VfO<l5<i 'continue next- w,eeli'as SO(~n'a_s.the I .' " _. . "
The Foreign Mali's Committe of and skIll of the less-develop;d S~a~q, ~eputy MIDlsteL.of _Jus-, results 'i~ '-the-.>'~e!ense·Depart-1RepubliC:'No,,,,nuil-
the U.S. Senate- acted siwftly Fri- countries themselves. -tlce, Dr, .Abdul WakiI, --~overnor menl's. 'mvestrgahon nave b~en =," , :, "'.~~
day to confirm -Arthur Goldberg The continuing serioU§ increa- of Helman,a; ~r Moh":ID!Dad A~- ,sub.mitted.-·,'-':' ,- ,,-._ ' -. - L - uN~' N ,- '. -: ~ Ji ~ - '
jn his new post as Ambassador to ses m the burden of debt charges bar ,~eza, Deputy MlIDster- of to: -The President will alsQ-'consUlt I {DPA}' 'TIl ew.tu~rk, .• ,~~"7 _~4;the United Nations, on developing countrIes, the com- AgTlculture; Abdul" ~la!l~:- De",: -leading, members of Congl'.ess be--l t' 'f the, ~ a. ~- I.n
R
e bf: . --- '
.Earlier Goldberg had told. the munique continued, was' noted puty Governor of" Hetal;~ Major-- 'fore annoUnCing- any .decision. ~ ,en;.>r.o I} UO~tIdDlcNan
t
" epuS"c , ;'""
• D C Ge '1 Abdul Khal' 'D ty " . '.;;'.1 IS 'norma . III e· a Ions ee-Senators that -as successor to the despite progress of some' A ,nera = .. ', _IlL, epu. -;, - ~e n,!f1on's.chief,executrlle \:"'7' I" _ ." " _
late Adlai Stevenson he- 'would members in the past year in easmg C!uef of OperatIOns, ill .the Ml- spe~fd, the "weekend, at ~e"Pre~t~ ~et~r!. Ge~eral Y,,~a~t,told _the
coop-el'ate with all states, regard- the terms of public loans. rnst.ry ,0LDefe!lce;--Bn~adier::qene- dential:l'etreat i.it" "Camp DaVld~ ecunty. O~~I~ .Fnda!: -
less of race or .religion .and on the It was stressed that unles'thls ral Mohammad Osma!1' Cornman,. where he will remain:- m. close, Th' S . t ' G" al"" - t. .-
., tda t -c', th 'N,T·I·t C>~h 1" , '- . 'f' e ecre ary- ener s reporbasis of equality. trend was reversed It mIght re- n 01' e ,.1,1 <i-fY .:><; GO, contact wltb·' Rusk -and De ence "b d h' . 1 f 't ,,_
• fI S y d '" '''d -Adm t t -', . _, - was ase on IS speCla aC-nil-President Johnson's decision to sult in dimmishmg the net ow a ye x·aJuu J,n,~ mls ra lye Minisfer -McNamara' - .'- .. . ", h' . 't "'-th __
, . - 'D' 't r-~ .-, f th M . , '- " 'mg mISSIOn, WLUC VlS1 eu e ,re:- • '''',
make former Supreme Court Jud- of sources to the deve!opmg coun- Irec ?~-U'l'ner,h ,G : e. - IDlSt:-y - -=- " . 'It- 'I d' fro 'J"L.~ 19 ' ", -
ge Goldberg UN ambassador has tries.. • . of ,ForeIgn A.ff~1TS: ,'," . _ '.- _,- ,,' ... i4 ;0 toen ~s an '. om. <Uj' c to,
III the meantime found strong The meeting recommended that ..' ° _0. '. ~_.- '- ·He~Ith~fflCl, '~:,' . -T.he g~eater part ~f'th;·DG~W-- " . '. :-':supportamongtheAmericanpub~ members who dId not already, GlUinaM,sswn'.F<r---', -, -- ° 1-"-'" can-Re ublic'extendin -an the--~.: "
lic, followipg the initial surprise provide at le~st seventy:pe:--cent '. . ,.,', - " ' ..:._ Says·Dlsease n- ' :,:' w.aY lOPfue :8:ai~ian. b;Cier c ' was' , ' ,ov;~:~~es~~~~~s ~~~ice~een as r~r;;:e~ ~~;:; s~~~l~n~~;~v~~ -Vietnan(MQkes>, ~~",=- :-uflt'u"l:m~-' -,'El--:~l'na~d' '~~tm~\~~~s~~~o~~"-;:-f~ ,'- -- 'j.:'
particularly good since Goldberg to proYlde eighty per cen~ or more - -', : " '_ . ,'_ :~ - , _ :~. . < ' ~l~_, __ Domingo' and 'certain '.Iforthem- -_
-apart from being as liberal and of theIr total officl~l asslstance_ at Stop In'Rome : ~,: - ", - ::r :sAIiIF J 1 :'_ '>"4::""" and 'south':eastern districts. , -'
progressive as- Adlai Stevenson- favourable terms ,either. as :grants, " --" ~ -? " u y. ,"'.' Th ' " ddecf h 'dail .' ,C
is also a clever negotiator. which s loans with long maturities_ -' ' , ' '-:," , : -- The. m-ahidy involvrng VOmlU]ng. . e l:ep0r:t.. ,a , ' t a,t y.: --,"_o~~ a ). t 1 '.0.. ROME. JUlY, 24. (Reuter).-The .u:;d diarrhoea which 'broke out ~usmess activltles- appeared -~o be. '"
which will tand him in good stead <-"t yeat rs (Otrh more.: caen't °owr l~s'-) -- .le"a~er '0£, a high~l~vel Ghani ~Iis- l'n'- the·K.hulni area- a for.tnight, agQ, .r~~ their ,usual collrse.. -: 'at th€ UN. . res ra es ree pe, =" . t = . 'd h h - .,.' • " d ' . - . -Se h h iod ?ton 0 nanOl sal ere, e was has been completelY:"ellim!1a~e ._ -. " ,.," '0 ,-_',
nate confirmation of Gold- andI t at t he ~~e~3{l:e gra~e per carrying a 'letter from President . Alimad 'Ali Kaden" : DJrector- .. 'File m.JSS10?-- had' :fOund.Ill!- SIgnS ~
berg was unanimous, on oaAh..°Ariau • e sevDeenbY~~' N~ah.to the .N.ortlt'Vietnan:fese General ~f the Pepartjnen~ of fu: ,0f:P?litical. agitation,_ ~e._r~port
Iran , na,. •...e Presld€~t, }fo Clil Mihh.- "'-',:, ledionus_Diseases- ControT_in the- ~d; stressmg' t~a.t,reIatl~ns-b~t- .' _-Receptions Mar~' Division Of Pi'!Jfits I Kwesr .Arma!J... · G.ha~ - Higb:: Mfuistry'· of Public_:,Ifeattn,- \vilo,- :wee~ the po~ulation andue police
_ ffi ' I f COll1IlllSSJoner In London ~li'lea= at the. head of: a team, "las. on ,a w.er.e-goo!l.. , ' : '~
N to I D KAB~ ~uly 24. An 0 Cta 0d d~ of the ~o~r-man gro.up, 1>'.lid tour-' of:study and WpeCti'ln.- 'in' ,~,Ai; to .Haltlan chaFges f.ha~ ~at.-:a Iona ays Iran ~I~ saId on ~~r~day :ha. Jfnday.h~ ,dId n~t kn:ow'wbat ,was, Kliulrn district;"returned' fo, iV[a, , Y.aD: ermg~ants on th.e: D~<:.an': - _:~IS alrlIn cont;7mp.al~ emp ~~ 'm the letter. " - - - zar-l-Sharif on Wednesdily ,,_~ SIde o-t the border were preparIngOf UAR, Poland ,mg Boeng 3elt-7 talr Jns~rs ORth e Pr 'd' - t Nk'rum'ah' -\vas~~rie of-: In.' a press interview he"'-""Said an in~asion ot Haiti; the.' report_ 'Tehran-Kabu rou e. mce ese esl en -- - . " -- " ' 'd-th t ' 'd ;..<. 'Ii. "
. d . d b t e ' 1 d named to tlie- G:om- that 'Ilatients w110 had'Deen- ad- _sal a no·evi ence U< sue ac,"
aircraft are more mo ern an c ~ -..our ea ers ,.'': .'.' -Ii' - M .. i vifY. had been- found. "KABUL, July 24.-The -com- ter-equipped than the planes own- monwealth_ Peace,' .1ItISS1.9rr· E)!l- mlttl!d mto: t e KtJulm ~ umclpa, ,', ~ , :_ _',
pound of the UAR Embl).SSy in ed by Ariana Airlin~, differences \!ietnam; led -by British -Ppme_ Hospita,l had fully ,Tec~vered and _ M!?St of tire, 1,200-. Ha.tt~an. :1p.I-. . ,.. ,.
Kabul was decorated with pic- of opinion had arisen over' the di- Minister- Ha~old,Wilson. .' ·.were dIscharged. '. _. , ,; '~~t.> .livrng:l;Il the. D,oID.mJ,llIln '.
tures of His Majesty the King vision ornet profits'and ne-gotia- China, :North,Vietnam an~,the He.Slild that 1?,896,persons '.V~_e Re~ublic had ,pee~,laQ01;rrerS on: ',' -
and PreSident Gamal Abdel Nas- tions were proceeding. ' . USSR have refused to'rec(!ive, It, . inoculated' agamst chol<,!a_. -,ID. ~ugar plant~tto,ns ~~ liad noth--
ser, flags of, the two coUll.tries and, Iran Air wants pwfits to be', Presi~enf Nkrumah ~r' ~is r~p- ,Khnlm ~nd quanintine. regula~~ns .In?.!o.dO",wlth P~~lh~s;,the repo~t '. "
fairy lig~ts on the- occasion of ~he dividj!d in the ratio of 80:20 which resentatlves. were later mVlte~ ,~to ~ere beIng e!).force,a.,; 'Th~ 1h0:, ~Bld. _ .. -. ::' _
13th anmversary of the foundmg would' give Iran Air Af. 80 per 'visit H.anoi. . ,_ , , gr~mme oi. ID:O£ul~hon -~' the, - ::..Fr~nch-spea~IDg _H¥tl. and _' the _~', .. ' ,
of the republican system in Egypt. cent but 'Adana Airlines consi- 'The ·miss.ion' lett .,he~e '_ Fnday area, he s,!lCI. ,IS bemg cOlIlmu~d. Sp~LSli-speaklt>~:D?mmlCan Re- .' ~.: •
The guests were accorded red ders' the 60:40 rati6 to be a fair night for ,Karacpi on the next" lE'~ ~e declared .that th\" :d1s,eas.e publi,c sh~e The "C?ar~bbean_Island '
carpe.t treatment and warm hOS-\ basis.. of its jour~,ane!' plall,ned -to fly' wa~now fun~ und~r: .control:. a~d-I pf Htspa!llola:,~Relations betwe:~_
pitality by the UAR Ambassador No deCISIOn has been reached so on "rmlJlediate1)l. from, ther~ . to no fres!t- cases ~_~d :.bee~ ,rep-orted ~e t:wo countrIes :Ilav~ been,~!"n~~
and Mrs. Kansoh and by the ,far. , . Hanoi. _ ,sInce "Ju!y-l1: _':, ~ _.' - : )n recent y~a:s-.- ' ' :: '"
Embassy staff. The large embassy . -. -'.- -:---- - - _' ,
compound was a riot of colour --. < ", " -, , -~.:
with the light floral dresses worn
by tlie ladies on the hot summer
afternoon. Cool drinks and deli-
cacies were served.
On Prime Minister Dr. Moham-
mad, Yousuf's -arrival at about
7-15 p.m. national anthems of the
two countries were played. Din-
ner was served afterwards. Some
250 guests, including high rankmg
officials and' diplomats, attended
the function. :
Thursday night the Polish
Charge d'Affaires and Mrs. Tom-
kowski held a reception to cele-
brate Poland's National Day. This,
too, was an outdoo.r affair. Guests
had to pass the heautiful indoor
waterfall to meet the Charge
d'Maires at".cl his charming wife.
They then moved on thtough, a
hall to the smooth and lush green_
laWn Of the' embassy compound.
Flags, of Afghanistan and Poland
fluttered in the evening breeze.
There was-classical music in the
background as the guests enjoy-
ed drinks sandwiChes and hot
. dogs. The'bright dresses worn by
some of the ladies added much to
the charm of functIon.
His 'Majesty the King has sent
a message to the Polish President
congratulating him on Poland'~
National Day.
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H~rne News In Brief ,Agree~nt~~'t;::-":
_ . - r . - ." ~.~::r~.'"S.'d~r:i'}~"'~:~
KA,BUL. July 22.-Khan Abdul,' '(Contd. from·pji~.~li:>,~lf~~i
Ghant Kh3n, son I)f Khan Abdul goods., '?--f.;': :.~-,1c
Ghaffar Khan. the veteran leader Zia ,HomayW1'Noorzoy,,~;;df"'G'
of Pakhtunistan, 3l?"'ived in Kabul the·Tr~:.DepartJrieiit1[~~<~f.
vIa Torkham yester:day a1ter~oon. ~ry of Fiil'8.!1c~, Sa~-wJtb"~ ,
Khan Abdul Ghanl ,Khan IS a nullif:Beha Dfrec10r.~~a;,>­
prominent Pakhtim writer. Pro~~ iri: ,iIle' M;irls~';cliii::'~: '
,KABlJL. July 22.-AIi AYlmad Plannill,g and Dr. ·Relli:i~t.·1:iJ.Il'-;-·~ .
Knurram, former DlrectOr-Gene- Charge d'Affaires ,of the. Federal
ral of Coordination In the lVIinis- German Repuhlic' greeted the
try of Planl}lng leturnp-d home visitors at Kabul imPOrt:·. ,
!rom the Untted States yesterday '. Baha said that the water supply
He was pwarded :l USAID scha:- an<Lindystrial area .p:rojecls'were
larshlp m economIcs two years a patt ofo" the' projeCts" "6ei-bg ~as­
ago sistei:l-,out of, the', FetlE!ral G<ivem~'
•ment's .invesfme,[lt· aid. He added·
tliat preliiriinary' arrangements for
surveying· and projectfug' the'<-
water supply system and" aISo
'about the industrial area in Kabul
were being ma.de.
I ' .
SERAl~AFGHAN, KABUL .
INTERNATIONAL' CLUB.
No application for m(mblll'-
ship will be considered after
_ Sunday, Jtily 25th.· After that
anyone applying fOr meln,
bership will have to go on :1
waiting list. After this date
the rule 'that no non-membrr
may be introduced as a gueSt
more than twice will be strict.
ly enforced.
0}
-:::-...-: .. .
New Russian ~])assy Compound ·Or'·
IntoutiSt Office. Phone\21151
,
If you' haven't 'been :to the So- I
_., viet Union you liav.en't seen' the
_,@world Y~u are so close and the.'
'~ost is so smaIL See'lntourist now
fol' complete inJo~ation.
~-~;-o-'----,~-:.....-:-:---'-...;.,-----.0.
"SPARK PLUG TIRE' PUMP. ,..
SPARK PLT:!G 1IRE PUMP WITH'GAUGE FOR
CAR, TRUCK -OR TRACTOR MpTQR
J
"SUPPLIES"
C()OL CLEAN AIR AT ANYTIM~,ANYwHERE, 'up
IN THE MOUNTAINS, OR oN: THE', I{IGHWAY,OR:.
IN THE FIELDS. INFLATES' AUTO TIRES .FROM
FLAT IN LESS .THAN TWO _l\1INU'PES. STOCKIST
IQBAL SINGH TAJAR
JULy .22, 1965
KUNDUZ, July 22.-The Chlm-
Tepa canal, work 9n which began
on May .5, was completed by the
Department of Agrtculture' of
Kunduz province with the help cf
. the local peeple on Tuesday.
The canal, bringing the waters
of Chardarrah river, will irrigate
5000 acres of land. 'Th'e head-
works, according.to 'th~ provinc:al
Director of Agriculture, w,~re des-
troyed by floods in 1958 but· had
now beeft rebulit.. '.
The canal IS 14,000 metreS lOng,
fOur to five metres wide and t\vo
to three metre~ deep.
1--
I
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"
, (L.B.)
-KABUL TLm:s
"
"
:
Presents its next frill-length play:'
" .~~NightMU$t ~Fall'~
,
-,
"PAGE 4,
-
PRESS 'REVIEW,
Our _-To~ ,,',J~h-n~oti,Rev.iews P~licy In
Sh:~~ ~~m::'ar?~~~rtant 'Vietnam W'ith U.S. OfficiOIs
export item, Last week they, -: '. C -" ..'..., '_ _
created a major scare. 'A jeep ,,' - ',' WASHINGTON, JilIy-22, (Reutel').-,'
lo,!-ded with fresh casings ~llided PRES~~Jo~nson yesterday got a fiiSt-haDd ·accciliilt of the
with another . .automobile ,[leal' . worsenmg'Vletnam situation ~m his Defem;e ~ecretaJ'Y,
Dehmazang. The· impact of' the "RObert McNamara. ,
• colhslOn sca!lered ihe casings ,<iIi. The. J;lefence Secretary attended Rusk. the Secretan>- of State;
over the pavement..A few women a 'White: House. conference soon George Ball, Under-8ecrelary of
pedestnans fainted and the men' after:--liis retum' from a-fivtRiay State; McGeorge Bundy, the Pre'
folk ,haq a ternble .tI~e nnCling visit to Soutlt Vietnam. His return sident's special. adviser on Inter-
uut If-anyone had been. injured. IS ,'expected to provIde the basis natIonal· Affair!>; and William', P.
FDrtunately, the slightly -daZed for serious,decisions by tbe Presi- Bundy, Assistant Secretary of
owner of· the jeep soon regainei:l dent: '- States for the 'Far East,
consciousness, '., Th~ White . House spokesmall,' Also at t-he conference' were
On Fnday afternoon. hundreds, BIll Moyers, described the confer- Gen. Earie Wheeler, ChaIrman. of
of people had hned the -street near ence as a "-deliberatmg session." the Joint Chiefs of Staff, and'
the PamlT Cmema ,We askecr one, 1 He'intimated the talRs would oc· Henry Cabot Lodge,'Anibassador-
onlooker what \\'a going on and ",cupy much' of the PreSident's timt' ' deSIgnate to Vietnam who accom-
weI'e ,told that the CrOWQ Was in the ne~ few days . panied McNamara on his -trip.
waitmg to see the "monster".' N°- -ht M t F II
Since no unp9pular head of state .The Presidenr annoutlced 'las1' 19 US a
or circus \\'as in town. we decided w~eK thilt "new: and senous decl- j ,to 'inquU"e, a_little_more abmit, the sions" ",puld follo\\ McNamara Provides Chills
"monster", We were lold an ,in: trip to Saigon.'· One of the decI- I
credible-story, sions~ sou'ght by the Defence F S N° b't
There \\as a,mean and sadistic Secretary IS a !,!rge increase In the ~ or ummer· 19
woman: said the narrator,' She t"umber of U.S. servicemen in 1 ..' , '.. '", ;;, .. f'
hat-ed her father-in-la\\' and his Vietnam. now totalling about l EmlJn ~.',lI~l":1" 'h.r.l.~r, N.~ht
pIety, In ',order to sully h'is soul, 70,900., Ex-pectations in W-ashinlf- J Mus~.\\FBl1 ,a very ~ucc-essful
she put.- dlrt in hIS "halva" and ton are that '!V!cNamara';; Teport Holl, ood film som: y"ars- ago,
fed it 10 him. The old man re- will lead' to' at least a doublmg I\\ as, presented by .K.6,DS wtth
allsed wh"at she had 'done and ad- - 'f Am' f ' , V' I conSIderable verve at a prpVI<'Wo ~1 Ner.ean orlces In Ie nam
h
, last night .
mOnished her. An hOUT later. the ."' camara t? d reporters on IS I "Baby Face" Da~ny the mys'
woman was transformed' into an return that VIet Cong guenllas terious -bell-bGY from' the local
ass-headed monster now haye,About 165.000 mep. com' hotel. established hImself as the
Our ,Jnformer told us that:'the. pared w,th ?OO.OO~. South Vlet- favounte, retainer of the ,nv~hd
· woman had. '!teen taken tp Nadir namese, troops-:-"a totally, Unac- '1rs. Bramslon .at the >:a1":1e time
Shah HospItal .lnd \I'as nO\';'-being -soddo sa:>loJ ~:>u!s olleJ ~rqelda:> " as the sudden dis~ppe.ar?nce (.f a
, transfer.ed to the Women's "Park ed to sneak attac;,k In __ guenl1a Iwoman guest from the ,hotel
m ·Kana Par1\'an to be, put In 1.a .warfare· must 'be many- tImes lar- 1brings.a stream of new3Daper re-
cage to be on vrew for: tlie public. ger ,thaTh the enemy. 'porters and polIce :0 the Emall
We' rushed to tOe 'hospital as The Defence Secretary sa1d U.S: i EnglIsh village.
fast as OUI Volga could take us morale m Vietnam was high des' When the headless Lod·.' IS dls-
and saw an other large crowd, Plte Il'tensification .of the V..t cO\'"red bUrIed i!'l I)", g~rden
· near the univerSity campus. We ,~-ong attacks. The guerIllas, ht' Mrs Bramstol) revels III 1h: pub-
made IOqUlrles again and_ were, added, wae suffering very high iIcltv whll" Danny worms bis
told "the same fantastic $tory. We casualties • _ way Into her heart. 'Yatched with
wailed \';"th the crowd untIl word The names of Ihose attending Teoelled fascinatIon by the rest of
was passed around that the "mon- yest,erday's c~mference ,,~th the tn" hbusehold .
ster" \\'ouid not be transfered-Jrom President .suggested that a full- Lorral_ne StrauSs succes:;fully
the hospI1al. The 'disappointed. scale review of the whole United bnngs out.. the varying moods of
crowd \\'as dispersed by the' po- States commitment m VIetnam the _hyprochondriac Mrs Brams-
lice. M5ral' Ladles dont. take \\'as under \\'ay. ton. Simpering and coy ''.'It!1 the
chances, Those - present inc1uded DeaD, scheming Danny, peevish ~Ild
'--,---.:..----,-.:..--'--'---.:..-~---'-___..,~' '<ICroUS With the other members
'of -her stiff.
Danny is played with plenty of
attack by Buddy' Oldako·,\·£kt.
charm109 Ihc' old Jady with hiS
sol!citude' for her health, Taunt'ng
the niece who is attracted to him
m spite, of her f€ars <lrid rrpul-
sion.
He does not' attempt the
-Welsh accent whIch '>"ould. pEr-
haps. -have helpe-d to establish tj:;e
fey qllahty in the character of the
young maniacal killer,
iost ·of -the all-American cast
ap'pear a Itttle disorien!'!ted at j
times in rural England: but in
all uther respects tney give very
creditable performances
Light relief IS prOVided, . pre-
dlctal:l,ly, by the domestic staff and
Wilma Oksendahl and Barbara
I Eck both showed' an 'exct'llent
sense 'of comedy.
, Sall~ Cutler, JDIui Borel and
Don Gregory make up .the rest of
the well-rehearsed cast.
The play was well'liJrected by
'Barbara Albert.
-.
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our agricultur-al production.. We:
.. should also save a. considerabl~
aD10unt of for~ exchange ,which
.. is now being used to 'im~rt fer-
tilisers. . - '-- '
The edttorial thanked the Soviet
government for the _" assistanCe
needed to exploit 'this new sourCe
of ene~gy in AfgnaIrlstan. . .
.' ,).,
